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Анотація 
   Українською: Робота містить теоретичне обґрунтування застосування бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах, вивчення його методичних прийомів і формування доходів та витрат.  
Досліджено теоретичні основи обліку доходів і витрат в бюджетних установах, визначено економічну 
сутність та завдання обліку доходів, наведено їх класифікацію, визначено економічну сутність, 
класифікацію та завдання обліку витрат. Наведено економіко-правові  аспекти організації обліку доходів 
і витрат.  
Охарактеризовано організацію аналітичного та синтетичного обліку доходів, розкрито методику 
проведення аналітичного та синтетичного обліку витрат. Досліджено методологію управлінського обліку 
в бюджетній установі як основу зниження видатків.  
Обґрунтовано теоретичні засади аналізу та аудиту доходів і витрат, проведено аналіз доходів та витрат 
бюджетної установи. Вивчено основні засади здійснення контрольно-аудиторських заходів при обліку 
доходів і витрат в бюджетних установах.  
. 
англійською: The  work  contains  a  theoretical  justification  for  the  use  of  accounting  in budgetary 
institutions, the study of its methodological techniques and the formation of income and expenses.  
Theoretical  bases  of  accounting  of  incomes  and  expenses  in  budgetary institutions are investigated, the 
economic essence and tasks of accounting of incomes are defined, their classification is given, the economic 
essence, classification and tasks of accounting of expenses are defined. The economic and legal aspects of 
organization of accounting of income and expenses are given.  
The  organization  of  analytical  and  synthetic  accounting  of  incomes  is described, the method of carrying 
out analytical and synthetic accounting of expenses is exposed. The methodology of management accounting in 
the budgetary institution as a basis for reducing expenditures is investigated.  
The  theoretical  bases  of  analysis  and  audit  of  income  and  expenses  are substantiated, the analysis of 
revenues and expenditures of the budgetary institution is carried out. The basic principles of implementation of 
control and audit measures in accounting of revenues and expenses in budgetary institutions are studied.  
 
